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HEMIJSKE ØIÑENICE – DEO HEMIJSKE PISMENOSTI
Zaåto hemija treba da bude jedan od obaveznih
predmeta za sve uøenike u osnovnoj åkoli? Kakvu
dobit za svakog pojedinca donosi znañe hemije? U
kakvom je odnosu prema tom pitañu, pitañe o hemij-
skoj pismenosti? Åta znaøi biti hemijski pismen? 
Åta se uopåte podrazumeva pod pismenom oso-
bom? Koje sposobnosti ona ima? 
Komponente pismenosti jesu: øitañe, pisañe,
sluåañe i govor. Meæutim, moÿe se reõi da pisme-
nost prevazilazi øitañe, pisañe, sluåañe i govor
i ukçuøuje sposobnosti komuniciraña i rezono-
vaña. Komunikacija zahteva odreæen stepen razume-
vaña. Øitañe i sluåañe mogu biti nezavisni od ra-
zumevaña poruke date u tekstu ili usmeno saopåte-
ne. Do komunikacije dolazi kada sluåalac ili øi-
talac razume informacije saopåtene u tekstu ili
usmeno. 
Koja je uloga nastave hemije u formirañu pi-
smenosti pojedinca?
Uopåteno reøeno, hemijska pismenost bi tre-
balo da obuhvati osnovna znaña i umeña neophodna
za razumevañe liønog i druåtvenog okruÿeña, zna-
ña i umeña koja obezbeæuju osnovu za nastavak obra-
zovaña i deo su opåteg obrazovaña i kulture svakog
pojedinca Š1Ð. 
U ovom ølanku otvaramo pitañe koje bi øiñe-
nice trebalo da znaju svi uøenici, a koje bi trebalo
da predstavçaju deo opåteg obrazovaña i kulture
svakog pojedinca. Drugim reøima, pokreõemo pita-
ñe koji se deo hemijske pismenosti odnosi na øiñe-
nice, i koje su to øiñenice. U nekim narednim raz-
matrañima obuhvatiõemo i druge tipove sadrÿaja
(pojmove, principe, teorije i zakone). Pitañe otva-
ramo iz razloga åto rezultati procesa nastave/uøe-
ña hemije ukazuju da pored uøeña hemijskih pojmova,
teorijskih objaåñeña i zakona, uøenici zavråavaju
osnovnu åkolu neznajuõi osnovne hemijske øiñeni-
ce u vezi s okruÿeñem u kome ÿive i ñima samima. 
Kao osnovu za razmatrañe ovog problema navo-
dimo rezultate jednog upitnika. Ispitivañem su
obuhvaõena 32 ispitanika: 20 nastavnika i uøiteça
osnovne åkole, 6 roditeça i 6 uøenika. Ispitiva-
ñe je izvedeno na seminaru odrÿanom u martu 2005.
godine u jednoj beogradskoj osnovnoj åkoli. Semi-
nar je bio organizovan s ciçem unapreæeña obrazo-
vaña, a uøeåõe na ñemu je bilo dobrovoçno. Odgo-
vori na pitaña u upitniku imaju posebnu teÿinu,
jer su ih dali oni koji su imali ÿeçu da doprinesu
boçem obrazovañu æaka.  
Pitaña su navedena u tabelama 1, 2 i 3, kao i
frekvencije odgovora. U tabelama su navedeni svi
odgovori koje je dala odreæena grupa ispitanika.
Tabela 1. Frekvencije odgovora nastavnika i uøiteça (20).
VESTI iz ÅKOLE
VESTI za ÅKOLE
Pitaña Odgovori N2 H2 SiO2 He
1. Koji hemijski element je najzastup-
çeniji u svemiru?
n 1 14 1 4
% 5,0 70,0 5,0 20,0
2. Koji hemijski element je najzastup-
çeniji u Zemçinoj kori?
Odgovori O2 N2 CO2 Si C minerali
n 1 1 2 10 3 1
% 5,0 5,0 10,0 50,0 15,0 5,0
3. Koji hemijski element je najzastup-
çeniji u vazduhu?
Odgovori O2 N2
n 6 12
% 30,0 60,0
4. Koji hemijski element je najzastup-
çeniji u çudskom telu?
Odgovori O2 H2O H2 C
n 4 2 8 5
% 20,0 10,0 40,0 25
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Tabela 2. Frekvencije odgovora roditeça (6).
Tabela 3. Frekvencije odgovora uøenika (6).
5. Åta je zajedniøko u hemijskom sastavu 
hartije i pamuøne majice?
Odgovori celuloza C „biçna jediñeña“
n 18 1 1
% 90,0 5,0 5,0
6. Koje hemijsko jediñeñe nastaje u pro-
cesima rastvaraña åumeõih tableta i 
narastaña testa?
Odgovori CO2
n 20
% 100,0
Pitaña Odgovori N2 H2
1. Koji hemijski element je najzastupçeniji u sve-
miru?
n 2 3
% 33,3 50,0
2. Koji hemijski element je najzastupçeniji u Zmçi-
noj kori?
Odgovori Si C Ca
n 3 2 1
% 50,0 33,3 16,7
3. Koji hemijski element je najzastupçeniji u vaz-
duhu?
Odgovori O2 N2
n 4 2
% 66,7 33,3
4. Koji hemijski element je najzastupçeniji u çud-
skom telu?
Odgovori O2 Si C
n 4 1 1
% 66,7 16,7 16,7
5. Åta je zajedniøko u hemijskom sastavu hartije i 
pamuøne majice?
Odgovori celuloza C viskoza
n 1 3 1
% 16,7 50,0 16,7
6. Koje hemijsko jediñeñe nastaje u procesima rastva-
raña åumeõih tableta i narastaña testa?
Odgovori CO2
n 3
% 50,0
Pitaña Odgovori H2
1. Koji hemijski element je najzastupçeniji u sve-
miru?
n 4
% 66,7
2. Koji hemijski element je najzastupçeniji u Zmçi-
noj kori?
Odgovori CO2 vazduh Ca
n 1 1 1
% 16,7 16,7 16,7
3. Koji hemijski element je najzastupçeniji u vaz-
duhu?
Odgovori N2
n 6
% 100
4. Koji hemijski element je najzastupçeniji u çud-
skom telu?
Odgovori H2O H2 C
n 2 2 1
% 33,3 33,3 16,7
5. Åta je zajedniøko u hemijskom sastavu hartije i 
pamuøne majice?
Odgovori celuloza
n 4
% 66,7
6. Koje hemijsko jediñeñe nastaje u procesima rastva-
raña åumeõih tableta i narastaña testa?
Odgovori CO2
n 5
% 83,3
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Na slici 1. prikazani su procenti taønih odgo-
vora u razliøitim grupama ispitanika.
Pitaña u upitniku ne obuhvataju sve øiñenice
koje smatramo da bi trebalo da zna svaki pojedinac,
veõ samo neke od ñih. Imajuõi u vidu åta obuhvataju
nastavni sadrÿaji o hemijskim elementima u osnov-
noj åkoli, nameõe se pitañe da li to åto se uøi o
ñima obezbeæuje opåte obrazovañe i znañe o ele-
mentarnom sastavu okruÿeña i nas samih. Pored pi-
taña o elementarnom sastavu, dva pitaña su se odno-
sila na jediñeña koja su deo svaøijeg iskustva (mo-
ÿe se reõi da su i deo svakodnevnog reønika), a
obuhvaõena su sadrÿajima programa i drugih pred-
meta na mnogo ranijem uzrastu od onog kada poøiñe
da se uøi hemija.    
Odgovori u anketi daju sledeõu sliku. Na pita-
ña o zastupçenosti elemenata u svemiru, Zemçinoj
kori, vazduhu i çudskom telu najviåe ispitanika u
sve tri kategorije znalo je koji je element najza-
stupçeniji u svemiru. Procenti taønih odgovora
pokazuju da najmañi broj ispitanika zna koji je he-
mijski element najzastupçeniji po masi u Zemçinoj
kori. Koji je element najzastupçeniji u çudskom te-
lu znalo je oko dve treõine roditeça, dok je svega
jedna petina nastavnika i uøiteça taøno odgovori-
la. Nijedan uøenik nije znao taøan odgovor na to pi-
tañe. Nastavnici su bili uspeåniji u odnosu na
ostale grupe ispitanika na prvom, petom i åestom
pitañu. U odnosu na ostale grupe ispitanika najve-
õi broj roditeça je znao koji je element najzasupçe-
niji u çudskom telu. Uøenici  su bili najuspeåniji
u odgovoru na pitañe o najzasupçenijem elementu u
vazduhu.
Pogreåni odgovori ispitanika pokazuju da se
ne razlikuju elementi od jediñeña. Definicije he-
mijskih elemenata i jediñeña formuliåu se u viåe
navrata u osnovnoj i sredñoj åkoli. I pored toga,
odgovori sedam nastavnika i po tri roditeça i uøe-
nika ukazuju na nerazlikovañe ova dva pojma (iako
je to samo 6,25 % od ukupnog broja odgovora, taj pro-
cenat nije zanemarçiv). Ostali odgovori, taøni i
pogreåni (na primer, kada je kao odgovor naveden
element, ali neodgovarajuõi) ne garantuju da se raz-
likuju elementi od jediñeña i da su ta dva pojma
formirana kao nauøni pojmovi. To ponovo nameõe
pitañe odnosa øiñenica i pojmova u nastavnim pro-
gramima hemije.
Znaøaj pravilnog odabira hemijskih øiñenica
koje treba ponuditi uøenicima moÿemo sagledati i
iz drugog ugla. Uøeñe nekih hemijskih sadrÿaja po-
øiñe mnogo pre sedmog razreda osnovne åkole kada
hemija postaje obavezan predmet. O nekim hemij-
skim øiñenicama uøenici saznaju od uøiteça, rodi-
teça ili nastavnika drugih predmeta (biologije,
fizike, geografije). S druge strane, uøiteçi, rodi-
teçi i nastavnici drugih predmeta øesto raspola-
ÿu znañem hemije u najveõoj meri formiranim to-
kom osnovnog åkolovaña. Moÿemo se zapitati kako
bi trebalo da se meña procenat taønih odgovora iz-
meæu kategorija ispitanika. Uzimajuõi u obzir da su
odgovori na pitaña u upitniku deo opåteg obrazo-
vaña svakog pojedinca, mogli bi da pretpostavimo
da najveõi procenat taønih odgovora trebalo bi da
daju nastavnici, potom roditeçi i na kraju uøenici
kod kojih proces osnovnoåkolskog uøeña joå traje.
Dobijeni rezultati to ne pokazuju.
To otvara novo pitañe o obrazovañu uøiteça i
nastavnika razliøitih predmeta, a posebno nastav-
nika hemije koji imaju ulogu u obrazovañu ovih ka-
drova u razliøitim fazama. Moÿemo se zapitati da
li je prihvatçivo da na treõe pitañe uøenici daju
za oko 40% viåe taønih odgovora u odnosu na na-
stavnike i roditeçe. 
Prvi korak u reåavañu ovih problema svakako
jeste odabir onih øiñenica koje bi svaka hemijski
pismena osoba trebalo da zna. 
Na kraju, umesto zakçuøka, otvaramo joå jedno
pitañe za kolege, profesore hemije, kakav bi pro-
gram hemije trebalo ponuditi uøenicima osnovne
åkole.
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Slika 1. Procenti taønih odgovora. 
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ABSTRACT
THE CHEMISTRY FACTS - A PART OF CHEMICAL LI-
TERACY
Miomir Ranæeloviõ, Dragica Åiåoviõ
The results of the probe investigation related to knowledge
of some of the basic chemistry facts are presented in this paper.
Our investigation has involved teachers, parents and pupils. 
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XL REPUBLIØKO TAKMIØEÑE IZ HEMIJE UØENIKA 
OSNOVNIH I SREDÑIH ÅKOLA
Ove godine, odrÿano je XL Republiøko takmi-
øeñe iz hemije uøenika osnovnih i sredñih åkola,
koje se od 1997. godine odrÿava u organizaciji Srp-
skog hemijskog druåtva, Ministarstva prosvete i
sporta Republike Srbije, Hemijskog fakulteta
Univerziteta u Beogradu, Skupåtina i Åkola gra-
dova domaõina. Takmiøeña su bila podeçena u dva
dela: deo koji se odnosio na osnovne åkole, i koji je
odrÿan u Niåu, i deo takmiøeña uøenika sredñih
åkola, koji je odrÿan u Uÿicu. Republiøka takmi-
øeña uøenika osnovnih i sredñih åkola odrÿana
su u periodu 20 - 22. maj 2005. godine. Oba takmiøeña
su bila veoma dobro organizovana, za åta su, pre
svega, zasluÿni odliøni domaõini. Izuzetno dobri
rezultati, postigniti u svim kategorijama, pokazuju
veliko interesovañe mladih za hemiju.
TAKMIØEÑE OSNOVACA
Republiøko takmiøeñe iz hemije uøenika
osnovnih åkola odrÿano je u OÅ "Branko Miçko-
viõ" u Niåu. U kategoriji Test i eksperimentalna
veÿba uøestvovalo je 48 uøenika VII razreda i 43
uøenika VIII razreda. U kategoriji test i samostal-
ni istraÿivaøki rad uøestvovalo je 15 uøenika koji
su prikazali 12 radova. U organizaciji takmiøeña
uøestvovali su mr Jasminka Korolija, dr Sneÿana
Mandiõ Nikoliõ, dr Mirjana Segedinac, Radojka
Æuræeviõ, dr Rada Baoåiõ, mr Milan Nikoliõ, mr
Dragana Staniõ i Aleksandar Loliõ. Postignuti
uspeh uøenika bio je izuzetno dobar, åto je rezul-
tat, ne samo znaña i veåtina uøenika, veõ i ogrom-
nog rada naåih kolega hemiøara u åkolama. Direk-
torka åkole gospoæa Jasmina Stojanoviõ, gospodin
Radomir Jovanoviõ i ostali ølanovi kolektiva OÅ
"Branko Miçkoviõ" u Niåu omoguõili su da se
uøesnici takmiøeña prijatno oseõaju. 
Navodimo spisak najboçe plasiranih i nagra-
æenih uøenika u svim takmiøarskim kategorijama,
nazive åkola i mesta iz kojih su doåli, imena men-
tora koji su pripremili uøenike za ovo takmiøeñe.
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2. Nevena Arsenoviõ OÅ "Jovan Jovanoviõ Zmaj" Obrenovac Marijana Novitoviõ
3. Damjan Kovaøeviõ OÅ "Veselin Masleåa" Beograd Çiçana Vukoviõ
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